





Biblioteca de l’Escola 
Universitària d’Enginyera 





A. La Biblioteca Digital i l’accés al coneixement obert 
de la UPC 
 
1. Millorar Bibliotècnia i els Webs de les biblioteques per simplificar 





























 S’ha  fet  una  exposició  virtual  per 
Sant Jordi, amb una selecció de novel∙les i 
llibres de cuina, utilitzant “Shelfari”. 








 S’ha  participat  per  primer  cop  d’un  ajut  del  “Ministerio  de 





















Gen Feb Març Abr Maig Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
2011 2433 2368 4896 3613 5703 2980 802 314 3166 2187 2158 1645




































 Biblioteca de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial 
de Barcelona <http://bibliotecnica.upc.edu/EUETIB/>  
(13.230  visites)  
 
 Sales de treball en grup <http://bibliotecnica.upc.edu/EUETIB/espais-i-
equipaments/sales-de-treball> 
(5.534 visites)  
 
 Espais i equipaments <http://bibliotecnica.upc.edu/EUETIB/espais-i-
equipaments> 
(1.526 visites)  
 
 Cuina catalana <http://bibliotecnica.upc.edu/EUETIB/cuina> 
(1.445 visites)  
 
 Col·leccions <http://bibliotecnica.upc.edu/EUETIB/colleccions> 
(885 visites)  
 
 Serveis <http://bibliotecnica.upc.edu/EUETIB/serveis> 
(760 visites)  
 
 Biblioteca de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Industrial de Barcelona (versión en castellano) 
<http://bibliotecnica.upc.edu/EUETIB/es> 
(664 visites)  
 
 Reprografia <http://bibliotecnica.upc.edu/EUETIB/serveis/reprografia> 
(224 visites)  
 
 Recull de premsa del Campus Diagonal Besòs 
<http://bibliotecnica.upc.edu/EUETIB/recull> 
(219 visites)  
 
 Plans d’estudi 
<http://bibliotecnica.upc.edu/EUETIB/colleccions/plans_estudi> 





2. Innovar en la presentació de serveis bibliotecaris mitjançant 
les TIC per augmentar-ne la qualitat d’ús 
 
 S’ha  implementat un nou aplicatiu de gestió de  les sales de treball 
en grup que permet a l’usuari reservar els espais de manera remota. 
 
 Aquest any 2012,  s’han  fet 5.231  reserves de  les  sales de  treball, un 
25% més que l’any 2011. I hem constatat que aquells mesos en que el 
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3. Dissenyar serveis per fer-los accessibles des dels nous dispositius 
















i  ús  dels  codis  QR  vam  decidir  implementar‐los,  principalment  en  els 









4. Millorar UPCommons per incrementar-ne la qualitat i els 
continguts i, assegurar la preservació dels recursos digitals a 
llarg termini i el posicionament en els rànquings 
 
Coneixement UPC 
 S’ha millorat el circuit d’incorporació de PFC a UPCommons establint 
mecanismes per conèixer els projectes amb una qualificació de suspès  




B. Col·leccions bibliogràfiques, serveis bibliotecaris i 
instal·lacions 
 
5. Adequar les col·leccions de suport a les titulacions de grau 









sense  l’estat  de  guia  docent  bàsica.  S’ha  modificat  l’estat  i 
etiquetat correctament el llom dels llibres. 
 Detectar que, d’un total de 1677 volums que consten al catàleg 




 Una  selecció  d’exemplars  del  nostre  fons  de  biomedicina  han  estat 
presentats, en  la pàgina d’inici del catàleg de  la UPC durant el mes de 
novembre,  mitjançant  un  “slider”  (lliscador  d’imatges)  de  les  seves 
cobertes digitalitzades. 
 
 S’ha  actualitzat  el  contingut  dels  lectors  de  llibres  electrònics  amb  





 La  intervenció  ha  consistit  en  l’aspiració  de  les  espores 






Adequar les col·leccions de suport a la recerca per potenciar-ne l’ús 












6. Traslladar les col·leccions bibliogràfiques de baix ús a les 
biblioteques a al GEPA (magatzem d’ús cooperatiu del CBUC) 
per adequar els espais a les necessitats d’estudi de la UPC 
 
 S’ha fet una càrrega de documents al Servei de dipòsit cooperatiu del 








7. Potenciar i fer accessibles les col·leccions i els serveis 
bibliotecaris digitals de d’Atenea i les intranets docents de 
la UPC per garantir la presència de la biblioteca en els 
entorns d’aprenentatge 
 
 Factoria  de Recursos Docents 
 
 








o S’ha  enregistrat  una  classe  per  al  Programa  d’Acció  SESAC  de 






















8. Potenciar l’ús del servei de préstec de col·leccions pròpies i 






















Préstec de documents 
 
 Amb  la  següent  taula  volem  destacar  l’intens  percentatge  de 
préstec de documents en  relació al nostre  fons. Podria  considerar‐se 









9. Integrar la biblioteca i els seus continguts en les xarxes 































situar‐nos  en  els  mapes  per  facilitar  l’accés  als  usuaris,  així  com  us 




10. Personalitzar l’oferta de continguts i serveis 
bibliotecaris per incrementar-ne l’ús 









11. Formar els estudiants en la competència genèrica “Ús 
solvent dels recursos d’informació” per contribuir a 













“Ús  solvent  de  la  informació”.  Col∙laboració  amb  les  assignatures 
Informàtica  (Nivell 1), Elasticitat  i resistència de materials  II  (Nivell 2), 















   Matriculats EUETIB  Assistents  Percentatge 
Curs 2010/2011   654  482  73,70% 
Curs 2011/2012  618  554  90,00% 










12. Optimitzar els horaris d’obertura de les biblioteques per 
adaptar-los a la situació econòmica i la demanda dels 
usuaris  
 
 Horaris:  L’horari  habitual  de  la  biblioteca  ha  estat  de  dilluns  a 
divendres planta 0 de 9 h. a 20:30 h. i planta 1 de 9 h. a 20 h. 





13. Millorar les instal·lacions bibliotecàries per tal 





 Aquest  nou  sistema  incorpora  un  punt  de  control  centralitzat  de 




   Matriculats EUETIB  Assistents  Percentatge 
Curs 2012/2013   930  851  91,50% 
   Biblioteca de l’EUETIB. Memòria 2012
C. Organització i gestió 
14. Implementar el nou model organitzatiu per alinear l’SBD 
amb les prioritats de la UPC 
 
 Nou Pla estratègic: Digital! 







 Millorar  els  serveis  bibliotecaris  i  incrementar  els  continguts 
digitals de la Biblioteca Digital i d'UPCommons. 




 Millorar  les  instal∙lacions  per  tal  que  els  usuaris  puguin  treballar  en 
grup, en entorns d'aprenentatge confortables i dotats de tecnologia. 
 Reorganitzar  tots  els  recursos  del  Servei  per  tal  d'incrementar 
l’eficiència i l’eficàcia en la gestió. Integrar, dins del Servei, l'Oficina de 



























 Cristina Cabezas, Pacífico  Izquierdo  i  Judit García: 2on 
semestre  





 Com  a  personal  de  reforç  a  una  reducció  de  jornada  (10 






15. Dotar d’expertesa el personal avançant en la formació, 
especialment en l’àmbit de la tecnologia i la informació 
digital 
 





 Crea  presentacions  originals  i  animades  amb  Prezi  (3  h.). 
Cibernàrium 
 Introducció als qüestionaris ATENEA i Wiris Quizzes (4 h.). ICE 















































16. Millorar la gestió i l’execució del pressupost per adequar-lo 

























































17. Adoptar i difondre una cultura de sostenibilitat i estalvi 





 S’han  segmentat  els  espais  per  tal  d’optimitzar  al  màxim  les 
ocupacions en  cada un d’ells abans de posar en marxa el  següent 
per tal de reduir la despesa energètica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
